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Po rek; 
Holland. meer dan duizend ge1ec:te11: u""''""""''-''·'· een zoon van Arnu1f, 
het aan de stok met een "=··h-·~'"."0 
Het is onduidelijk of de man 
is in ieder 
vader en de man een 
heeft overleefd, 1 maar 
Holland. trekt naar wordt ontvangen door 
In Friesland valt charmes van Gozewijns 
dochter trouwt met Tetta, zoals haar naam in het Fries en 
zelf ook een Friese naam aan: Sicco. Dit alles tot ongenoegen van Arnulf, die 
immers geen toestemming heeft gegeven voor dit 
Jaren later pas komt het tot een verzoening en wel 
zoon Dirk III met Witllda van 
woorden: 
Jek sal Sypbridus, mynen soene, al en 
rueden ende ruym gbemeten voir zyn deel tot 
niet wel verdient, geven brede 
in Holland. 
Hoewel het niet verdient, krijgt hij dus brede meer 
betekent dan 'veel land' (de roede was immers een rvn,r.ÄOH"HiniTrD,fö~·~nt 
waarmee wordt gaan over van vader op zoon 
naam: Breclerode. 3 
:)lE~grneo van Holland als stamvader van de Brederodes vinden we 
de Brederodekroniek van Jan van Deze kroniek werd op schrift in 
'"'j''"·"''--"·"" van de weduwe van Reinoud II en de moeder van Walraven, [d]en edele, 
hoochgeboren vroutue Yolende, vrouwe van des edel heeren 
Wil!ems heem van Lalleyns lieve dochter. 4 Welk doel had Yolande van voor 
ogen toen zij deze kroniek liet ""'""'"'E-'''"'' 
Om op deze centrale vraag antwoord te geven is het allereerst nodig te kroniek zo 
goed mogelijk te dateren. Dit maakt het mogelijk een te n1aken van de 
die mogelijk aanleiding hebben gegeven voor het van d.e 
kroniek en welke belangen daarbij een rol hebben 
de Brederode!:?.roniek bestaat geen consensus: sommige historici cnrOI."'?C>n 
anderen houden het op 'na 1486' en is zelfs de 
geopperd. 5 In dit artikel wordt een voorstel voor een geheel nieuwe rJ,,rtJ,,.;,.," 
op basis van een van de inhoud van de kroniek en zijn relatie met andere 
kronieken uit de vijftiende eeuw. Alvorens te met de inhoudelijke 
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is het van belang een aantal algemene opmerkingen te maken over de auteur, Jan van 
Leyden, en zijn Brederodekroniek. 
De auteur van de Brederodekroniek 
Declamator sermonum popularium praeclarus, een beroemde woordenkunstenaar 
van geliefde preken. Met deze woorden beschrijft Johannes Trithemius (1462-1514) 
zijn tijdgenoot Jan van Leyden (t1504), de auteur van de Brederodekroniek. 6 De 
naamsbekendheid die Jan van Leyden tegenwoordig onder historici geniet, dankt hij 
echter niet aan zijn preken, maar aan zijn historiografische werk. Hij staat bekend als 
een van de belangrijkste geschiedschrijvers van Holland aan het eind van de Mid-
deleeuwen: een van de eerste humanistische geschiedschrijvers van Holland en een 
historiografisch innovator. 7 
In 1466 schreef hij het Chronicon Comitum Rollandiae et Episcoporum Ultrajecten-
sium (Chronicon Rollandiae), een gewestelijke kroniek over de graven van Holland 
en de bisschoppen van Utrecht. Van deze kroniek maakte hij een tweede, uitgebreide 
versie, waaraan hij naar eigen zeggen tien jaar had gewerkt (het is onbekend wanneer 
hij precies begonnen is met herschrijven).8 Deze tweede versie diende als basis voor 
de beroemde Divisiekroniek die Cornelius Aurelius in 1517 schreef.9 Tussen 1476 en 
1484 werkteJan van Leyden aan een kroniek over de geschiedenis van de abten en de 
abdij van Egmond tot 1484: de Egmondse Ahtenkroniek. 10 Jan van Leyden schreef ook 
van deze kroniek twee versies en hij deed dit, blijkens de proloog van dit werk, in op-
dracht van Nicholaas van Adrichem, abt van Egmond. De eerste versie was overigens 
pas in 1484 klaar, drie jaar na de dood van de opdrachtgever. Jan van Leyden schreef 
ook van dit werk een tweede versie, waarover slechts weinig bekend is. u 
Naast het Chronicon Rollandiae, de Egmondse Abtenkroniek en de Brederodekroniek 
was Jan van Leyden auteur van een klein werkje met een lange naam: Tractatus 
reprohancionum quinque mendaciorum in cronica Anthonini archiepiscopi contra 
ordinem camrlitarum positorum. Dit traktaat, geschreven ná 1459, bestaat uit een 
weerlegging van enkele opvattingen over de geschiedenis van de Karmelietenorde, 
zoals vermeld in de in 1459 geschreven kroniek van Anthoninus, aartsbisschop van 
FlorenceY In 1494 schreef Jan van Leyden tevens een heiligenleven over de heilige 
Karmeliet Petrus Thomas (1305-1366). 13 Naast schrijver was Jan van Leyden ook ko-
piist. Een kopie op naam van Jan van Leyden van het Speculum Ristoriale van de 
humanist Arnoldus Bostius wordt nu bewaard in de Bihliotheca Nazianale Braidense 
te Milaan. 14 
Op bovenstaand bibliografisch overzicht na, is nauwelijks iets bekend over de per-
soonlijke geschiedenis van Jan van Leyden. Dit heeft hoofdzakelijk te maken met het 
feit dat Jan een zeer populaire naam was in de vijftiende eeuw en onze Jan zeker niet 
de enige Jan was die uit Leiden kwam. 15 Het weinige dat we met zekerheid over zijn 
persoonlijk leven kunnen zeggen, weten we uit zijn eigen werk. In het colofon van 
zijn kopie van Bostius' Speculum Ristoriale noemt hij zichfrater johannis Gherhrandi 
de Leydis~ ordinis fratrum beatissime Dei genitricis Marie de Monte Carmeli [. .. ] in 
conventu Raerlemensis. 16 Jan was dus de zoon van ene Gerbrand en hij behoorde tot 
het Karmelietenklooster van Haarlem. Uit de eerste versie van zijn Hollandse kroniek 
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kunnen 'Vve dat hij al in 1455 lid was van dit klooster. Hij name-
lijk een bezoek van de hervormer Soreth 0394-1471) aan het Haarlerns(:: 
K~1rmelietenklooster in dit en noemt onder de aanwezigen ook zijn eigen naam: 
lubmznes Gberbrandi Leydis. Uit dezelfde passage bovendien dat Jan van Ley-
den ;:elfs binnen zijn eigen klooster niet de enige Jan uit Leiden was, noemt ook 
Johannes Nico!ai 
Lt76 stond hij als prior aan het hoofd van het klooster te Haarlem. Ook dit 
gegeven vinden we terug in zijn eigen werk: voorafgaand aan kopie van Bostius 
Historiale is namelijk een overzicht van Haarlernse priors in Jan van Ley-
eigen hand overgeleverd, waarin hij vermeldt dat hij het ambt van prior atmi . ..,-
en vijf weken. IN Over de van zijn 
is niets bekend, omdat uit die periode geen documenten bewaard 
waarin hij wordt genoemd. In 1479 wordt zijn positie overgenomen door 
ene Simon van Purmerend en vertrekt Jan van naar waar een 
prior is van het Karmelietenklooster te Woudsend. Dit Friese avontuur ken-
we overigens niet uit Jan van Leydens eigen werk, maar uit de Batauia Desolata 
Cannelitana, een doorgaans achttiende-eeuwse van 
1\.,arnlelDe·w<~glng in Nederland. 1'> 
wordt het stil rond Jan van Leyden. Over het neemt 
men aan dat hij vrijwel direct naar het Karmelietenklooster in Haarlem. 
Aldaar zou hij tussen 9 april 1486 en 6 december 1491 betrokken 
totstandkoming van een reeks gravenporterten voor het kl<)O,ste:roand 
lemse Karmelietenklooster. 20 Uit het colofon van kopie van Bostius' 
lfistoriale blijkt in ieder geval met zekerheid dat zich op 11 december 1491 weer 
in het Haarlemse Karmelietenklooster bevindt. 21 Aldaar wordt 
1495 nog benoemd tot subprior. Naast carrière binnen de wordt 
aangenomen datJan van Leyden 'bijkluste' als van de Brederodes. 22 
overlijdt in het Haarlemse klooster in 1504.23 
van 
De Brederodekronief~ van Jan van Leyden is een kroniek die afwijkt van de r,cuur.'j"L' 
vormen binnen de laatmiddeleeuwse Hollandse Tot aan de eerste helft 
van de vijftiende eeuw houden Hollandse historici zich enkel met het c:rf••·i·ivP·n 
van gewestelijke kronieken die de geschiedenis van het Holland en haar 
graven behandelen. 24 De Brederodekroniek is een rarnuie_sJ,es:cnJe<JeJ:us van een lokaal 
geslacht en heeft daarmee een geheel ander karakter. 
De kroniek bestaat uit een genealogie van de familie Brederode en U~··.>U """L rrn,,huPrr 
zesduizend Zij begint bij Adam en Eva en de lijn tussen Adam en de 
eerder genoemde Siegfried, de eerste heer van loopt via de van 
Troje, Sicambrië en Frankrijk. De kroniek met de zeventiende en achttiende 
heer van Brederode: Reinoud II en Walraven. Het is duidelijk dat deze twee mochten 
terugkijken op een roemrijke Een groot deel van de at.s:ta111111mg 
via Troje, Frankrijk en Holland is echter historisch onjui::;t. De naam Brederode komt 
vóór het jaar 12L14 niet voor; van een directe uit het Hollandse I--fuis is dus 
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geen sprake (Siegfried van Holland sterft immers in 1030). Walraven is de tiende heer 
van Brederode en niet de achttiende. 25 
De Brederodekroniek behoort tot het teksttype 'adelskroniek', een genre dat aan het 
eind van de vijftiende eeuw uit het niets de kop opsteekt in Holland. 26 Een adels-
kroniek laat zich omschrijven als een genealogisch geschrift met een, door de opname 
van bijzonderheden over de beschreven voorouders, kroniekmatig karakter. 27 Deze 
bijzonderheden bestonden veelal uit tallooze Jantasterijen en [. .. ] bewuste verzinsels, 28 
waardoor de adelskroniek lange tijd niet serieus is genomen. 
Binnen het genre adelskroniek valt de Brederodekroniek met name op door haar 
handschriftelijke overlevering: er zijn maar liefst twaalf verschillende handschriften 
van deze tekst bekend. Deze veeltallige overlevering wijst op een grote populariteit 
van deze kroniek. Er moet bovendien een dertiende versie bij gerekend worden: de 
bekende Leidse hoogleraar Antonius Matthaeus in 1698 een Nederlandse Bredero-
dekroniek uit, op basis van een nu onbekend handschrift. 29 Tussen deze dertien ver-
sies bestaan een aantal inhoudelijke verschillen en ze zijn ook nog eens geschreven in 
drie verschillende talen: het Nederlands, het Frans en het Latijn. Hieronder volgt een 
overzicht van de versies met de doorgaans gebruikte lettercodes:30 
Nederlandse Brederode kroniek: 
N-1 =Haarlem, Noord-Hollands Archief, collectie aanwinsten 1039, fols. 1r-71v. 
N-2 =Haarlem, Noord-Hollands Archief, collectie aanwinsten 1041. 
N-3 = Haarlem, Noord-Hollands Archief, collectie aanwinsten 1040. 
N-4 = Den Haag, Nationaal Archief, familiearchief Cousebant 1051, fols. 1r-48v. 
N-5 = Utrecht, Universiteitsbibliotheek, hs. 15 C 19, fols. 16r-52v. 
N-6 = Detmold, Nordrhein-Westfälisches Staatsarchiv, L.3-Holland, nr. 429, fols. 
5r-58v. 
N-7 = Detmold, Nordrhein-Westfalisches Staatsarchiv, L.3-Holland, nr. 430. 
N-8 = Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, hs. 19217, fols. 7r-59r. 
M =A. Matthaeus, Veteris Aevi Analecta, Leiden 1698, deel II, pp. 279-427. 
Latijnse Brederodekroniek: 
L-1 = Utrecht, Universiteitsbibliotheek, hs. 5 E 23. 
L-2 =Utrecht, Universiteitsbibliotheek, hs. 2 E 23, fols. 83r-127v. 
L-3 = Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, hs. 5376-78, fols. 4r-31 v. 
Franse Brederodekroniek: 
F-1 = Utrecht, Universiteitsbibliotheek, hs. 3 L 15. 
De autograaf van de Brederodekroniek, de tekst in de hand van Jan van Leyden zelf, 
is niet bewaard gebleven en alle versies van de kroniek die we nu kennen stammen 
uit de periode na de dood van de auteur: de zestiende en zeventiende eeuw. Het is 
dus een cruciale vraag hoe deze dertien versies zich tot elkaar verhouden en welk van 
deze zestiende- en zeventiende-eeuwse versies het dichtst bij het originele werk staat. 
De dertien bovenstaande versies zijn ruwweg in vier groepen te verdelen. De eerste 
groep (de 'groep Matthaeus') bestaat uit N-3, N-4, N-7, N-8, M en F-1. Deze hand-
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schriften geven een tekst die loopt tot tot 1486 en is onderverdeeld in een "'"'·"nnc. 
en hoofdstukken. De tweede groep wordt N-2 en N-6. Ook 
deze handschriften geven een tekst tot 1486, maar naast de proloog 
""''·rli-'1111U in 68 in plaats van 76 hoofdstukkenY De derde groep bestaat slechts uit 
handschrift N-5. Dit handschrift biedt een proloog en een tekst die in 1474 afbreekt. 
telt slechts 47 hoofdstukken, terwijl de eerste en tweede groep handschriften res-
65 en 57 hoofelstukken voor de tekst tot 1474 De laatste groep 
1vmdt ten slotte door de handschriften L-1, L-2 en L-3. Deze 
een re kst tot 1482, zonder proloog en verdeeld in 61 hoofdstukken. 
Om te onderzoeken welk van deze vier groepen het dichtst het van de Bre-
derodcksronieh staat is het nodig om de tekst van al de r·" 7 "'""'"P!'d~"'ff'"n 
elkaar te vergelijken. Deze vergelijking heb ik elders en in dit artikel zal 
niet ingaan op deze complexe materieY Voor het van de inhoud 
en het doel van de kroniek is een ook niet strikt nc~oclzztkt:;lllk. 
met elkaar overeen. Ze verschillen 
van de informatie over de vroegste C/'~·'"'-''~"-· 
van 
het bespreken van de inhoud van de Brederodekroniek zal ik de Matthaeus', 
bestaande uit M, N-3, N-7, N-8 en F-1, als nemen. Deze groep kent 
de grootste verspreiding op basis van het aantal teksten en is het meest 
door historici. Van de groep Matthaeus bevat het Brusselse handschrift N-8 de 
minste fouten; bij het citeren van en het refereren naar de tekst van de Nederlandse 
Brederodekroniek zal ik dan ook gebruik maken van dit handschrift. 
De Brederodekronieh van Jan van de periode van de tot 
de tachtig van de vijftiende eeuw. Op UHHJ'~''-'''-'HIH.'-' rrrr•rviAn in het verbaal 
zeven delen te onderscheiden: 
1. Van Adam tot 
2. Van tot Holland 
3. Van Holland tot Brederode 
4. Van tot Alfert (eerste tot neJ2;er1ae heer van Brederode) 
5. Van Willem IV tot Walraven I (tiende tot zestiende heer van Brederode) 
6. Reinoud II en Gijsl·)fecht van Brederode 
7. Yolancle van Lalaing en haar kinderen, na de dood van Reinoud II van Brede-
rode 
Hieronder zal 
gemeen historiografisch kader. Vragen 
andere tradities binnen de Hollandse l1LS>tOJ~lO)gra.he 
in hoeverre zij 
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1. Van Adam tot Troje 
De Brederodekroniek begint bij Adam en Eva. Na Adam volgen Seth, Caynan, Ma-
lalchel, Jaered, Enoch, Matusalem, Lamech en Noach. Na een korte beschrijving van 
de zondvloed, gaat de tekst verder met de zonen van Noach: Sem, Cham en Japhet 
Onder deze broers wordt de wereld verdeeld: Sem krijgt Azië, Cham Afrika en Japhet 
krijgt Europa. Tot dusver is er weinig nieuws onder de zon: dezelfde afstamming 
vinden we in het boek Genesis 5:1-32. De groep Matthaeus geeft zelfs, als enige van 
de vier handschriftengroepen, de Bijbeltekst letterlijk weer. 
In het vervolg betreden we onbijbels terrein. Via het geslacht van Japhet komt de 
kroniek bij de reus Antheus, wiens zoon de eerste heer van Italië was, en uiteindelijk 
bij een andere reus: Atlas, de vader van Troylus, stichter van Troje. De relevantie van 
de stad Troje binnen de Brederodekroniek wordt meteen duidelijk uit de beschrijving 
van het wapen van deze Troylus: 
Ende dese Traylus wapen was een schielt van goude mit eenen leoen van keel, 
getonghet ende geclauweert van lazueur. Welcke wapen noch hebhen die hee-
ren van Bredenteden ende alle die gene die van dat Troyaensche ge~,.Zachte 
gecommen zijn (N-8, fol. 9r). 
11. Afbeelding van de stad Troje met het wapen van Brederode/Hoiland op de stadsmuur (Haarlem, Noord-
Hollands Archief, Collectie Losse Aanwinsten 1040, fol. 5r). 
Het wapenschild van de stichter van Troje komt dus overeen met dat van de familie 
Brederode (afbeelding 11)! De kroniek vervolgt haar genealogische opsomming met 
de afstamming van de koningen van Troje. Troylus wordt opgevolgd door Ylus, Ylus 
door Laomedon en na Laomedon komen we bij de laatste koning van Troje: Priamus. 
Tijdens de regeerperiode van deze Priamus wordt Troje vernietigd door de Grieken 
en trekt een groot deel van de Trojaanse adel weg: 
Doen wecken van Trayen veel edel hertoghen ende princen ende zijn getogen in 
andere landen, van welcke princen gesproten sijn meest alle die heerenheijden 
erzde edelheyt van Ettropen (N-8, fol. 9v). 
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;\Ier deze laatste opmerking slaatJan van Leyden de op de kop: de familie Dre-
ckrode vvas zeker niet uniek met haar pretentie van origine te 
Trojaanse voorouders eerder clan binnen de ar~;tarmniJl1gs-
verhalen van de Europese adel aan het einde van de Middeleeuwen. 
De Trojaanse afstammingstraditie vinden we voor het eerst in de achtste eeuw, in het Liber 
historiae Francorum en de kroniek van Fredegarius. Beide kronieken beschrijven het volk van 
de Franken als nazaten van een Trojaanse stamvader: Francion, zoon van Hector van Troje. Deze 
Frankische kronieken vonden navolging in de genealogische werken van andere vorstenhuizen, 
waaronder die van Frankrijk (ook van Francion) en van Engeland (van Brutus) 33 Oe Trojaanse wor-
tels van deze vorsten werden op hun beurt nagebootst door concurrerende, ambitieuze adellijke 
geslachten 34 
In de Nederlanden zijn verhalen over Troje met name in de vijftiende eeuw in trek: in tal van stede-
lijke teksten WordtTroje voorgesteld als het ideale model voor de stedelijke Binnen 
een korte periode verschijnen bovendien drie Middelnederlandse teksten over Troje in druk: His-
torien van Trayen (Gouda 1479), Die vergaderinga der historiën van Ti·oyen (Haarlem 1485) en de 
Hystorye van der destrucyen van Trayen (Antwerpen 1500). Oe plotseling toegenomen populariteit 
van de geschiedenis van Troje aan het eind van de Middeleeuwen kan in verband worden gebracht 
met de komst van de Bourgondische vorsten; met name Philips de Goede, hertog van Bourgondië 
tussen 1419 en 1467, had een voorliefde voor het onderwerp. Philipsen zijn opvolgers maakten 
gebruik van allerlei historiografische tradities uit de door hun verworver. gebieden, waaronder 
Brabant en Henegouwen, om hun genealogische lijn naar Troje te kunnen trekken 36 
Hoewel de Trojaanse afstammingsmythe al een lange traditie had binnen de historiografie van 
Brabant, 37 doet zij relatief laat haar intrede binnen de Hollandse historiografie: pas aan het eind 
van de vijftiende eeuw. Het is onbekend welke auteur hiervoor verantwoordelijk is geweest. Over 
het algemeen wijst men naar Dirk Pauw; deze priester en kroniekschrijver uit Gorinchem voorzag 
de graven van Holland van Trojaanse voorouders in zijn Hollandse Kroniek. Deze tekst, waarvan 
alleen maar een achttiende-eeuwse kopie is overgeleverd, wordt gedateerd op ''1467 of later'38 
Deze datering is echter erg onzeker omdat de achttiende-eeuwse kopie naast passages van Dirk 
Pauw, ook sporen bevat van de tweede versie van Jan van Leydens Chronicon Hollandiae, die in 
ieder geval na 1477 gedateerd moet worden 39 
Het staat vast dat de Trojaanse afstammingsmythe zich aan het eind van de vijftiende eeuw ont-
wikkelde tot een gemeenplaats bij de historici die over Holland schreven. Naast het werk van Dirk 
Pauw en Jan van Leyden (namelijk in de Brederodekroniek en de tweede versie van het Chroni-
con Hollandiae), geven de volgende kronieken ook een Trojaansevoorgeschiedenis: de Hollandse 
kronieken van Willem van Berehen (ontstaan tussen 1471 en 1480), de Kroniek van Holland bij 
Johan Veldener (1480) en de Kattend1jkekroniek (ca. 1491 )40 Omdat de datering van de werken van 
Pauw, Van Berehen en Van Leyden alles behalve vast staat, is met geen mogelijkheid te zeggen 
welk van deze auteurs verantwoordelijk is voor het introduceren van de Trojaanse afstammings-
mythe in de Hollandse historiografie. 
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2. Van TroJe tot Holland 
Om een genealogische lijn van Troje naar Holland te trekken gingen de kr<)nte.k:scnnt1-
vers aan het eind van de vijftiende eeuw inventief te werk. maakten allereerst 
gebruik van de Franse traditie die stelde dat de Merovingische vorsten van 
afstamden van Francion, de zoon van Hector van Troje. Via een oudoom van de laat-
ste Merovingische vorst wordt de Trojaanse bloedlijn voortgezet in het geslacht van 
de hertogen van Aquitanië. Vervolgens komen we snel bij de Hollandse graven, want 
Dirk I, de eerste graaf van Holland, was een jongere broer van een van de ... ,.-r"'"'"''" 
van Aquitanië; althans volgens de vijftiende-eeuwse traditie. 41 
Deze traelitie is ook vertegenwoordigd in de Brederodekroniek, waarin met name 
aandacht wordt besteed aan de heraldische wapens die de verschillende vorsten voer-
den. Francion en zijn afstammelingen voerden allen het wapen van Troje: een schilt 
van goude mit een leoen van keel, getonget ende geclauweeert van lazuere fol. 
9v). Dit veranderde bij de doop van koning Clodovicus. diens doop niet 
alleen een nieuwe naam, Lodewicus, maar ook een nieuw wapen: een !aecken van 
lazuer, daer inne stonden drye felien vangoude (N-8, fol. lüv). Dit nieuwe wapen 
werd ook gevoerd door de overige Merovingische vorsten van Frankrijk, tot aan de 
laatste van deze lijn: Hildricus. Deze Hildricus was de leste coninck van Vrcmckryck 
die van edelen bloede van Trayen gecommen was ende vanden eersten kersten coninck 
Clodovicus van Vranckryck gecommen was (N-8, fol. want daarna eisten Karel 
Martel en zijn zoon Puppijn de Franse troon op en stichtten de Karolingische 
Volgens de Brederodekroniek was deze gang van zaken onjuist. De troon van Frank-
rijk kwam eigenlijk toe aan Diederik van Aquitanië, die als achterneef het nauwst aan 
de laatste koning verwant was. Maar deze Diederik van Aquitanië, die dat naeste bluet 
ende recht erfgenaem vander croonen van Vranckryck geweest zoude hebben (N-8, fol. 
12r), bleef hertog van Aquitanië. Sterker nog, omelat de Karolingische vorsten geen 
tegenstrevers duldden, moest Diederik zelfs zijn wapen afleggen. Voorheen voerden 
de hertogen van Aquitanië, als jongere maar legitieme tak van het Franse koningshuis, 
het Franse wapen met de drie lelies, gebroken met drie barenstelen. Nu werden ze 
gedwongen het oude familiewapen te voeren: dat van Troje. Van deze Diederik van 
12a en b. Heraldiek speelt een grote rol bij Jan van Leydens onderbouwing voor de afstamming Troje-
Aquitanië-Holland-Brederode. Hier afgebeeld: de wapenschilden van Aquitanië, Troje/Holland (Utrecht, 
UB 15 C 19, fol. 3r) en Brederode (Haarlem, Noord-Hollands Archief, Collectie Losse Aanwinsten 1040, 
fol. 20r). 
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Dirk I van Holland. 
Dirk \Nas de jongste zoon van van Aquitanië. Omelat hij als zoon 
geen recht had op de titel van Aquitanië, een nieuw 1-Iol-
bnd Ende aldus, als uoirs. is, zoe is dese Grcwe Didericle, de eerste grauc· 
mn Ho/landt, gesproten uanden rechten boom ende nr;·.n'l1•?o,o; U'Ortele ende stam L'ande 
lijn die de Brederodekroniek legt tussen het vorstenhuis van en de graven 
Holland, berust op de veronderstelde heraldische overeenkomst 12 
a t:n b). Net als het Hollandse huis voerden de immers een 
rnet een leeuw uan kele [rood], getongd en J!.etetctU1J.Xt Een zelfde 
hf"nn•<ounr-ontc.n voor de Trojaanse vinden we in de Kroniek van Hollcmd 
(1480) bij Johan Veldenaer. 42 Onder het kopje van de Brederodeleronie/:.::' 
zal lk de verhouding tussen de Brederodekronie!c en de Kroniek uan Hollcmd (1480) 
nader beschouwen. 
Van Holland tot Brederode 
de bmilie van Brederode is zoon van de derde van Hol-
Arnulf (zie inleiding). In dit deel van de Brederodekroniek gaat Jan van 
in op de bewijsvoering voor de verwantsc:natJ van Brederode aan het Hol-
landse huis (zie kadertekst). Jan van 
Net als het huis van Holland voerden de heren van Brederode het wapen van 
Als jongere maar legitieme tak, braken zij het wapen met drie barenstelen van 
net als de heren van Aquitanië eerder hadden met het wapen van l"fa.nk:np<:, 
voordat ze gedwongen werden het wapen van weer aan te nemen. Naar 
zeggen behandelt Jan van Leyden deze kwestie zo omdat kwade tongen 
beweren dat de Brederodes afstammen van een bastaardzoon van graaf Willem 
Holland (ca. 1165-1122).43 Dit waren alleen maar Jan van had 
mers van Johan van Drongelen gehoord dat deze een aantal oude brieven had 
met het zegel van de Brederodes, die vele vóór Willem I van Holland "'"'"'' 1--~"'""''~ 
waren. Deze passage speelt een belangrijke rol bij het dateren van de Brederodekro-
niek en we zullen er hieronder op terug komen. 
Ben fragment uit de BYederodekroniek: 
wapen van Brederode 
van over 
In dit fragment weidt Jan van Leyden uit over het wapen van de familie Brederode en de verwant-
schap tussen deze familie en het Hollandse gravenhuis. De tekst is die van handschrift N-8, fols. 
15r-15v. 
Dese Syphridus, daer of voergeseyt is, die was die eerste heere van Brederueden ende zyn wa-
dat die graven van Hoilandt oick hadden. Want hy vuerele in zyn 
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wapen eenen schilt van goude mit een !eoen van keel, getonget ende ghec!auweert van lazuer; 
ge!yck grave Diderick van Ho/landt, zynen brueder; mit drye baren stelen van lazuer. Ende die 
heeren van Brederueden die voert van hem quamen die hebben dat selfde wapen also gevoert, 
die een naeden ander. 
Ende dat dit blyckelyck ende waer is, dat machmen zien inden ouden brieven die daer veel in 
Hollandt zyn, die de heeren van Brederueden bezeghelt hebben. Oe sommighe over drye aft vier 
hondert jaer ende zommighe over twee hondert jaer; sommighe over der half hondert jaer out 
zyn, leenbrieven ende ander; die mit witten wasse bezeghelt zyn mit groote mayestaet zegelen, 
sittende inden zeghele te paerde op een overdect rosse ende in haeren schilt ende op haer over-
dect vanden rosse den leoen van Hollandt mit dryebaeren stelen ghebroecken. Ende daer die 
heeren van Tey!inghen ende meer ander groote heeren ende ridderen in staen als leenmannen 
des heeren van Brederueden. lek heb heer Johan van Dronghe!en, den lantcommelduer vanden 
Duysschen huys binnen Utrecht, horen segghen dat hy dusdanighe brieven in Hollandt tot veel 
plaetsen in zyn handt ghehadt heeft ende oick mede in zyn ciaoster zommighe van de selfde 
forme heeft by hem legghende. 
Ende dese Syphridus zyn vier vierendeel dat waren Ho/landt, Vranckryck, keyser van Griecken 
ende vanden edelen Romeynen gheslachte van C[o]lomnien geslacht van Romen. Zommighe 
luden zyn die segghen uyt parthien ende uyt haet ende nyt als dat die heeren van Brederueden 
ende die heeren van Tey!inghen gecommen zouden wesen van bastardien van Ho/landt, vanden 
eersten grave Willem van Ho/landt, als dat die ghetrouwet hadde een Vriesinne ende hiet Maria 
van Castrichem ende dat hy daer boven nam een dochter van Ghelre. Merhet is versiert ende ten 
is alsoe niet alsmen inder waerheyt vint, want daer zyn veel brieven in Hollandt die de heeren van 
Brederueden bezeghelt hebben die veel jaeren ouder zyn dan die eerste grave Wi!lem geboren 
was, ghe/ycken vairsereven staet. 
Mer de se graef Willems eerste wyff was vrouwe Adelheyt, graef Otten dochter van Ghelre, ende 
nae haer doot zoo nam hy tot eenen wyve Mariam, des hertoghen dochter van Lancaster uuyt 
Enghelandt ende die sterf zonder kinder. Mergrave Willem voirs. die hadde drye sonen by graef 
Otten dochter van Ghelre, als Florys, die nae hem grave wert, Ottho, die bisschop van Utrecht was, 
ende Willem, die rechter van Kermerlandt ende van Vrieslandt was ende die hadde een dochter 
by des heren dochter van Adinghen ende hiet Adelheyt. Ende dese dochter Adelheyt hadde heer 
Oiderick, de achste heere van Brederueden, tot eenen wive, daer hy by wan heeren Alfert, den 
neghenden heer van Brederueden. Ende aldus zynse oick vanden eersten grave Wi!lem gecomen. 
4. Van Siegfried tot Alfort (eerste tot negende heer van Brederode) 
Siegfried, de eerste heer van Brederode, huwde Tetburga van Stavoren (afbeelding 
13). Samen staan zij aan het begin van het Brederodegeslacht, waarvan de eerste 
negen generaties er, volgens de Brederodekroniek, als volgt uitzien: 
Siegfried, eerste heer van Brederode Ct1030) 
Dirk I, tweede heer van Brederode (t1063) 
Willem I, derde heer van Brederode ( t1103) 
Dirk II, vierde heer van Brederode (t1139) 
Willem II, vijfde heer van Brederode (t1154) 
X Tetburga van Stavoren 
X Alverade van Heusden 
X Adelheyd van Sayn 
X Agnes van Solms 
X Catherina van Salm 
Floris, zesde heer van Brederode (t1198) X Christina van Gennep 
Willem III, zevende heer van Brederode (t1221) X Margaretha van der Lippe 
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Dirk Ili, achtste heer van Brederode ( t1236) 
negende heer van Brederode (t1253) 
X Adelbeid van Holland 
X Beatrix van Hoorne 
iedere heer wordt een hoofelstuk gewijd, waarin wordt vermeld met wie 
trOU\\7cle en wanneer hij stierf. Naast nu~tPncnT'I'~1 rC:ll_gneClen 
elk hoofelstuk opgevuld met hP-or'h'-''"'" 
diens leven plaatsvonden, zoals een grote droogte tijdens het leven van Dirk II, een 
grote brand in Utrecht in 1148 en de wonderbaarlijke 
het leven van Willem III. 
van een Jood in 
Dat de Trojaanse en Merovingische afstamming van de Brederoeles is, staat 
buiten kijf. De gegevens omtrent de eerste negen heren lijken op het eerste 
meer met name omdat de en volledige namen van de 
vrouwen genoemd worden. Uit een grootschalig onderzoek dat in de 
eeuw werd uitgevoerd, blijkt echter dat ook deze is verzon-
'i4 De naam Brederode komt namelijk vóór 1244 in geen enkele bron voor 
de huwelijkspartners van de eerste negen heren vinden we, op één 
niet terug in de genealogieën van hun vermeende families. Niet ''"''"''·'p" 
Dirk III was in werkelijkheid de stamvader van Brederode; in de kroniek is hij al de 
achtste heer. Deze Dirk was een jongere broer van de heer van en trouwde 
zeker niet met Adelbeid van Holland, een niet-bestaande dochter uit het van 
\'Villem I van Holland. Dirk is door Adriaan Dek met 
v"''"u'l'--'. vermeld in Hollandse oorkonden van 1205 tot 1231.46 Deze Dirk trouwde 
13. De kwartierstaat van Siegfried, eerste heer van Brederode: Endedese Syphridus zyn vier vierendeel 
dat waren f-follandt, Vranckryck, keyser van Griecken ende vanden edelen florneynen gheslachte van 
C[o}!omnien geslacht van Romen (Detmold, Staatsarchiv, L3 Holland, nr. 429, fol. 9v) 
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met Alverade, dochter van de heer van Heusden. Deze Alverade komen we wel in 
de Brederodekroniek tegen, maar dan als vrouw van de tweede heer van Brederode, 
zo'n 150 jaar vroeger. 
Van de eerste negen heren blijkt slechts één daadwerkelijk tot het "'""'''"""~HL Brederode 
te hebben behoord: de eerste zeven en de negende zijn verzonnen. Het begin van de 
genealogie van de familie Brederode berust dus grotendeels op historische onwaar-
heden. Deze hebben het doel gediend een bloedlijn tussen de graven van Holland en 
de familie van Brederode te suggereren. 
5. Van Willem IV tot Walraven I (tiende tot zestiende heer van Brederode) 
De tiende tot de zestiende heer van Brederode volgens de Brederodekroniek in 
werkelijkheid de tweede tot achtste heer. De in de kroniek namen, echt-
genoten en sterfdata komen min of meer overeen met de moderne zoals 
opgesteld door Dek: 
Willem IV, tiende heer van Brederode x van Voorne 
(t1285) (t1302) 
Dirk IV, elfde heer van Brederode x Maria van Beuren 
(tl318) Ct1307)17 
Hendrik, twaalfde heer van Brederode x Elisabeth van Fontaines 
(t1321) (t1346)48 
Dirk V, dertiende heer van Brederode x Beatrix van 
Ct1377) Ct1354) 
Reinoud I, veertiende heer van Brederode x Johanna van 
Ct1390) (t1413)49 
Johan, vijftiende heer van Brederode x Johanna van Abcoude 
Ct1415) (t1410)50 
Walraven I, zestiende heer van Brederode x Johanna van Vianen 
(t1417) (t1418) 
In vergelijking met de voorafgaande reeks, worden deze heren uitvoeriger beschre-
ven. Naast sterfdata en huwelijksgegevens vinden we nu ook beschrijvingen van 
roemruchte daden op het slagveld. Bovendien worden de lotgevallen van 
broers en zussen beschreven. Algemene gebeurtenissen waarin de Brederodetelgen 
zelf geen actieve rol spelen, blijven in dit deel juist achterwege. 
6. Reinoud IJ en Gijsbrecht van Brederode 
De kroniek vervolgt met de beschrijving van het leven van de zeventiende 
Reinoud II van Brederode (t1473), en zijn broer Gijsbrecht (t1475). Beiden waren 
belangrijke figuren binnen de Hollands-Utrechtse politiek. Reinoud II was een van 
de machtigste edelen van Holland en aanvoerder van de Hoekse partij en Gijsbrecht 
werd in 1455 verkozen tot bisschop van Utrecht. Deze bisschopverkiezing ech-
ter niet zonder problemen. De Bourgondische hertog, Philips de Goede, zag immers 
liever zijn bastaardzoon David van Bourgondië als bisschop. De kroniek beschrijft 
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'14. In de Brederodekroniek wordt het onderscheid tussen het gedeelte over Reinoud 11 en Gijsbrecht 
van Brederode en de voorafgaande tekst in twee handschriften van de groep Matthaeus (N-3 en N-8) 
benadrukt door een inleidende paginagrote illustratie. Hierop de kwartierstaten van Reinoud 11 van 
Brederode en zijn vrouwYolande van Lalaing weergegeven in geweien van vier herten (Brussel, 
KBA 19217 fols. 28v en 29r). 
en zich in de 
samen met broer Reinoud tegenover de nieuwe bis-
Volgens Jan van Leyden werden beide broers enkele later ten onrechte 
verdacht van samenzweren met de hertog van Gelre, een van de teJ~erlstanders 
de Bourgondische hertog en de bisschop van Utrecht. Hierop werden 
Reinoud II met enkele volgelingen door de bisschop gevangen gezet en """'m''"'"'~''' 
\ 1""""'"''"'"'.-'" werden en Reinoud II nog in ere maar niet 
daarna lieten zij kort na elkaar het leven. 
Dit onderdeel van de Brederodekroniek onderscheidt zich op meerdere punten van 
de voorafgaande onderdelen (afbeelding 14). Allereerst is er een verschil 
in de lengte van de tekst. De lotgevallen van Reinoud II en nemen 
twee keer zoveel ruimte in als de van de eerste zestien heren 
elkaar. Een tweede onderscheid van dit onderdeel van de kroniek betreft de 
,~,,.u,,~H worden niet langer kort en maar Jan van 
weidt juist op lyrische wijze uit over details en hij zo nu en dan commentaar 
op hij beschrijft. Zo leren we ondermeer dat de bastaarelzonen van Reinoud 
II een potje aan het kaatsen waren terwijl hun vader gevangen werd door de bis-
schop, dat een dienaar van diezelfde bisschop nodig moest op het moment 
dat Walraven van Brederocle, een bastaardzoon van Reinoud II, uit cel ontsnapte 
(zie kadertekst) en dat de schenen van Reinoud II van Brederode 
bewerkt met een houten balk. In dit gecteene vallen ook de dramatische rus-
sen Reinoud II en beulen op. Reinouds Hl<uc•~J.<e.cu .• '"' worden met retorisch 
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commentaar van de auteur. Hij vergelijkt bisschop David bijvoorbeeld met de 
David: 0 wat ghrooter onderscheyt is tusscben dese Dauid ende David. den 
propbet. \flctnt die eerste David die dede guet dert ghenen die bem dooden woude, ende 
dese David conde n'el quaet doen den gbenen die hem guet deden. fols. 41 v-42r). 
Het gebruik van als de ( 0 ... ) duiden op een ontluik end 
humanisme, zoals beschreven door Ebels-Hoving. 51 
Het genoemde verschil tussen Daviel de bisschop en Daviel de profeet is kenmerkend 
voor het partijdige karakter van Jan van Leyclens 
zijn voorstelling van zaken hebben de 
van de 
Brederode zich 
In 
diensthaar 
opgesteld en zij zich van geen schuld bewust. Als Reinoud II gevangen wordt 
genomen door de bisschop, wordt hij zelfs beschreven als een O'nosellam (N-8, fol. 
37v). Lulofs heeft de subjectiviteit van Jan van door de 
Brederodekroniek te vergelijken met een werk van tlJClgE~nC)Ot 
subjectiviteit blijkt met name uit de selectie van feiten en de intPr'"""ot•ltiP 
De 
van Leyden nam bijvoorbeeld enkele gegevens die minder 
Brederodes waren niet op in zijn zoals de publieke getK>or-zaan1tl<elclst>etw)~lrtg 
van de Breclerocles. 52 Daarnaast benadrukt Chastellain dat de Brederoeles rebellen 
waren die uit waren op de macht in Holland, telwijl Jan van Leyden 
de Bourgondische vorsten benadrukt. 
de trouw aan 
Fragment uit de Brederodekroniek: de ontsnapping van 
15. Gravure van Johann Wilhelm Kaiser, Walraven 
van Brederode ontsnapt uit zijn gevangenis 
op het kasteel te Wijk te Duurstede, circa 
1845 (Amsterdam, Rijksprentenkabinet RP-P-
OB-78.343) 
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In dit fragment weidt Jan van Leyden uit over 
de ontsnapping van Walraven, een bastaard-
, zoon van Reinoud 11 van Brederode, uit de ge-
vangenis van bisschop David van Bourgondië 
(afbeelding 15). Dit verhaal tekende hij waar--
schijnlijk op uit de mond van de hoofdpersoon 
zelf; bij de voorafgaande beschrijving van de 
marteling van Walraven merkt Jan van Leyden 
immer·s op: ghelycken hy self nae vertelt heeft 
(N-8, fol. 40v). De tekst van onderstaand ft-ag-
ment is van handschr-ift N-8, fols. 40v-41r·. 
Als Walraven in dusdanigher noot was, zoo 
docht hem dat hy een kint des doots was 
ende dat hy ende zyn vader mit Johan van 
Ameronghen den doot nyet en mochten ont-
ghaen. Hy en wist niet tot wyen dat hy hem 
keeren zoude, claer hy troost zoude maghen 
vinden, anders clan tot die moeder der gracien, 
tot die moeder des ontfermherticheyts, onse 
lieve Vrouwe Maria, die nyemant en begheft 
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dan die hoer begheeft Tot haer zoo heeft hy hem ghekeert ende heeft haer syn noot te kennen 
ghegheven, mit vuerighe ghebeden die hy ghesprocken heeft. Ende die heeft hem verlost in 
dusdanigher manieren. Naedat hy syn peregrimaige ghelooft hadde te Thienhoven te doen tot 
ons er liever Vrouwen belt. 
In die vanghenis, zoo hadde hy boyen aen zyn beenen ende hy badde diewils om vers stroo ende 
uuyt dat stroo zoo sochte hy die harde stroeghes. Ende daer stack hy mede op dat slot van de 
boyen, also dick als hy woude ende maecte hem se/ven los. Ende a/so maecte hy doe voert trap-
pen in de muer; want hy nam zommighe steenen uyt den muer; al tot dat veynster dat boven die 
karcker stont. Doe hy dan sach datter hoepe toe was, zoo bad hy onse lieve Vrouwe dat in die ure 
als hy uyt zoude c!emmen dattet dan zeer soude stormen ende wayen, op datmen hem niet en 
hoorde. Twelck a/so ghesciet is. 
Hy schoerde zyn cleeren ende breyde daer snoeren of mit dat hoy ende warp dat snoer aen dat 
veynster ende maectet daeraen al vast also als hy buyten waere, dat hyt oick zoude maghen of 
doen, op dat dat snoer hem oick niet en melde. 
Des snachts dan opter octaven van onser liever Vrouwen assumptie, zoo heeft hy die reyse be-
staen ende is uuyter vanghenis gheclommen, nae dat hy ghevanghen gheweest hadde neghen 
weeken ende vier daeghen. Doen hy dan benedenquamende zoude dat snoer of doen, zoo quam 
een van des biscops dieners ende zoude pissen. Als Walraven dat vernam, zoo stont hy al stille. 
Ende als die knecht zyn water ghemaect hadde, zoo is hy ras weer in die safe ghegaen, want het 
was zeer cout, duyster ende het stormde ende wayde zeer; ende het was omtrent elf hueren 
;!7der nacht. 
die knecht inne geghaen was, zoo swam Walraven over ende quam int voerwerck 
tymmerde ende hy nam mit hem een sparre, daer hy dochte die Leek mede over te 
op dat hem die cramp niet hinderen en zoude in zyn bienen int overswemmen Ende 
hadde overmits qe duysternisse ende moest noch eens over swemmen, zoo 
alswemmende by de swaenen ende die swaenen worden vervaert ende zy sloeghen 
vloeq.he;'en ende maecten groot ghe!uyt. Als des biscops knechten dat gheluyt hoorden, zoo 
ras uyt mit veel barnde kaersen om te besfen wat daer waere. Ende Walraven als hy al 
sach, zoo hilt hy hem zeiven al stil in dat water Ende als die knechten die swaenen 
zoo spraecken zy tot malkanderen, dattet Walraven hoorde: 'Het zyn die swaenen, die 
ons binnen ghaen.' Ende aldus zooghingen zy wederom binnen. 
7. Yolande van Lalaing en haar kinderen> na de dood van Reinoud IJ van 
Brederode 
Na de dood van Reinoud II in 1473 verschuift de aandacht naar Yolande van 
en haar kinderen. Yolande is volgens Jan van door haar man aange~t.eH 
voogd, zoo hij nijemandt en wist die sfjn kinderen het zoztde dan die moeder 
(N-8, fol. 47v). Toch wordt deze voogdij betwist door twee neven van Reinoud II, 
Walraven en Reinier van Broekhuizen. Dit conflict ontaardt in een beleg van het kas-
teel van de Brederodes, Batestein te Vianen. Reinier de bastaard erin de macht 
te krijgen in Vianen. Hier houdt hij ook Walraven van Brederocle, oudste zoon van 
Reinoud II en Yolande, en Josina, de zus vJn gevangen. Yolande er 
uiteindelijk in om Reinier uit Vianen te kopen en haar kinderen te Vianen 
komt zo \À/eer in handen van Yolande en haar zoon Walraven. 
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Het blijft echter verkeren in Vianen. Tijdens de Stichtse oorlog, tussen 1481 en 1483, 
wordt de stad ingenomen door Vincent van Swanenburg. Vincent en zijn mannen 
beroven Batestein en nemen alles mee wat los en vast zit, totdat er geen stoel meer 
over is om op te zitten. Aangezien de Utrechters Vincent nog soldijgelden schuldig 
zijn, weigr:rt hij Vianen te verlaten voordat men hem heeft uitbetaald. Dit duurt echter 
te lang en uiteindelijk wordt Vincent door Walraven van Brederode en de poorters van 
Vianen afgekocht. Pas in 1482 wordt Walraven weer welkom geheten in Vianen, als 
achttiende heer van Brederode. 53 
De Latijnse handschriften van de Brederodekroniek sluiten af met deze gebeurtenissen 
in Vianen. In de Nederlandse handschriften volgt nog enkel het bericht over de kro-
ning van Maxiruiliaan van Habsburg tot Rooms-koning. Tijdens deze koningskroning, 
op 9 april 1486, werden tevens een aantal edelen tot ridder geslagen, waaronder 
Walraven van Brederode. Deze laatste hoofdstukken, over Vianen en de kroning van 
Maxiruiliaan van Oostenrijk, zijn duidelijk in een andere stijl geschreven dan de rest 
van de kroniek; dit gegeven speelt een belangrijke rol bij de herdatering van de 
Brederodekroniek. 
Datering van de Brederodekroniek 
Om de Brederodekroniek in de juiste historische context te plaatsen, is het van belang 
zo precies mogelijk vast te stellen wanneer de eerste versie van de tekst tot stand 
gekomen is. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een artikel van Reindert Falkenburg, waarin 
hij stelt dat de Brederodekroniek geschreven moet zijn tijdens of na de Jonker Fran-
senoorlog (1488-1490). 54 Tijdens deze Jonker Fransenoorlog kwamen de Hoeken in 
opstand tegen de landvoogd Maximiliaan van Oostenrijk. Onder aanvoering van de 
jongere broer van Walraven, Frans van Brederode, wisten de opstandelingen Rotter-
dam te bezetten. De opstand werd echter neergeslagen en Frans van Brederode raakte 
dodelijk gewond. De Hoekse partij en de Brederodes dolven het onderspit en Jan van 
Leyden zou, zo betoogt Falkenburg, juist in deze periode de Brederodekroniek heb-
ben geschreven. In de kroniek wordt immers betoogd dat de Brederodes altijd trouw 
zijn geweest aan de landsheer. Aldus ziet Palkenburg de Brederodekroniek als een 
apologie voor de Jonker Fransenoorlog: een poging om dè naam van de Brederodes 
te zuiveren van de verdenking van anti-landsheerlijke activiteiten. 55 Falkenburgs date-
ring stuit echter op enkele evidente problemen. Als Jan van Leyden zou schrijven naar 
aanleiding van de Jonker Fransenoorlog, hoe is het dan te verklaren dat na 1482 alleen 
nog de kroning van Maximiliaan beschreven wordt en dat er niet wordt ingegaan op 
de aanvoerder (Frans van Brederode) en op de aanleiding tot de opstand in 1488? 
Een andere, vaker genoemde datering gaat er vanuit dat de Nederlandse Brederode-
kroniek een vertaling en uitgewerkte versie is van de Latijnse Brederodekroniek. De 
Latijnse handschriften maken immers geen melding van de kroning van Maximiliaan 
in 1486 en stoppen in het jaar 1482. De Latijnse versie zou dan in of kort na 1482 
geschreven zijn en de Nederlandse versie vier jaar later, in of kort na 1486. Het ont-
breken van de kroning van Maximiliaan in de Latijnse Brederodekroniek lijkt een sterk 
argument Bij nadere bestudering van de tekst van de Nederlandse Brederodekroniek 
verliest het argument echter aan waarde. De stijl van dit hoofdstuk verschilt namelijk 
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sterk van de rest van de kroniek: de Brederodes zijn niet het onde1werp, 
maar de van Maximiliaan staat centraal. \Xfalraven van Brederode wordt wel 
maar slechts als een van de vele aanwezige edellieden. Het is nr--.~,,.,,.,,~c,;;.-,~; 
cla[ deze passage niet behoorde tot de eerste Nederlandse versie, maar op een later 
moment is toegevoegd. 
Het is dat de Nederlandse Brederodekrorziek:. in termen van zinsstructuur 
en \\'Oordkeus dichter bij de (Nederlandstalige) bronnen staat dan de versie. 
Een illustratief voorbeeld betreft de beschrijving van een brand te Utrecht in 
wa:.1rvoor Jan van Leyden de Hollands-Utrechtse kroniek van de Beke heeft 
Van deze kroniek van Beke bestaan een en een Nederlandse versie; 
en de brand van 1148 wordt in beide versies anders beschreven. "6 Zowel de 
als de Nederlandse versie van de Brederodeleroniek:. de versie van het verhaal 
zoals dit in de Nederlandse Beke staat. s7 Jan van maakte dus van de 
l'kderlandse Beke voor de Brederodek:.roniek:.. In de eerste versie van 
Hoflandiae (1466) beschrijft Jan van Leyden ook de brand van 
Beke als bron. 58 Van Leyden beschikte dus over zowel de 
'-'L'-' "'"'·'"L'-' hij de laatste. 
derlandse Beke is zo een argument voor de uni rrr'\i"riP 
argument is een aantal passages waarin onvertaalde Nederlandse woorden'-''--''"'"'""""'-'"" 
in de Latijnse tekst: 
addidit o-11"1>A.'!JI'orplf in multis loeis voor ghaf hem daertoe veel 
ghelt59 
ende gruyt 
Uit het bovenstaande blijkt dat de Latijnse Brederodekroniek een is van 
de Nederlandse Brederodekroniek en niet andersom. 61 Daarmee hoeven we echter 
nog niet te concluderen dat de Nederlandse Brederodekroniele in of kort na 1482 
gescbreven is en vervolgens vertaald is naar het Latijn. Er 
die pleiten voor een nog vroegere datering van een Nederlandse Brederodekroniek. 
Allereerst bestaan er letterlijke overeenkomsten tu.ssen enkeie passages van de Ne-
derlandse Brederodekroniek en passages in de Kroniek van een van de kro-
nieken die achter de Nederlandse bewerking door Veldener van het Fasciculus 
Temponmz uit 1480 zijn toegevoegd. Ter illustratie volgt hier een passage uit de kro-
niek bij Veldener, waarbij de overeenkomsten met de Brederodekroniek vet 
staan (de corresponderende passage uit de Brederodekroniek:. is opgenomen in een 
van de kaderteksten in dit artikel): 
Ende men sel weten waer om dat ie dit serive. Dat is want ie hier voerrnaels tot 
som den sommighen heh horen spreieen uut hatt ende n{jt ende 
parthyen opten heer van Brederode, als dat si souden 
van bastardyen van Hollant vanden eersten Willem. Dat afte qua-
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lick giJesproken is, wantet versierde logbentael is, alsmen inder uu1<P1·n11->"vn. 
vijnden sel. Want ie dat ondersocbt bebbe mit ganser berten, so vijnde ie in 
ouden scr~ften ende in veel ouder bezeghelder brieven die ouder sijn veel 
jaren dan die eerstegreef Willem, die ie selve gele sen, gbesien ende in mijn 
bant ghehat hebbe, die die heren van Brederoden van outs ve.zeJrt.f.}erc 
hebben mit groten uuthanghenden zeghellen van witten was in sittende 
te peerde, ghelijck der princen zeghel van Hollant, ende hadden die 
wapen van Hollant inden zeghe~ mit drie barenstelen Ende 
dierbrieven sijn noch veel in Hollant, etc.62 
De letterlijke overeenkomsten in deze passage zijn opmerkelijk het feit dat 
de Fasciculus Tempontm in 1480 gedrukt is en de Nederlandse Brederodekroniek 
doorloopt tot 1486. Het zou natuurlijk zo kunnen zijn dat Jan van voor 
Brederodefzroniek gebruik maakte van de gedrukte kronieken van 1480. Recent on-
derzoek naar het brongebruik van de kronieken achter de Fasciculus Temporum wijst 
echter uit dat de persoon die verantwoordelijk is voor deze kronieken slechts een 
compilator was. Deze compilator trok passages uit bestaande werken, bewerkte deze 
licht en vlocht ze samen tot nieuwe kroniekjes. 63 Gezien de letterlijke overeenkomst 
met passages uit de Brederodekroniek ligt het voor de hand te suggereren dat de 
compilator van de kronieken achter de Fasciculus Temporum gebruik maakte van een 
Nederlandse versie van Jan van Leydens Brederodekroniek. Deze Brederodekroniek 
moet dan al vóór 1480 geschreven zijn. 
De compilator van de kronieken uit 1480 voerde in de hierboven geciteerde passage 
een opmerkelijke bewerking door. In zijn Brederodekroniek stelt Jan van Leyden dat 
hij over het bestaan van oude brieven gehoord heeft dankzij Johan van Drongelen, 
de landscommandeur van de Duitse Orde te Utrecht.64 De compilator neemt wel de 
beschrijving van de brieven over, maar haalt de verwijzing naar Jan van Drongelen 
weg en schrijft dat hijzelf diegene is die de brieven gezien heeft. Mogelijk deed hij dit 
om het verhaal wat in te korten of om de bewering krachtiger aan te zetten. 
De naam Johan van Drongelen komen we ook tegen in een ander geschrift over de 
afstamming van Brederode, het zogenaamde Brederodekroniekje dat Dirk Pauw om-
streeks 1477 schreef. 65 In de aanhef van dit Latijns kroniekje zegt Pauw het""'.--,"'~""'· 
Ik, Dirk Pauw, geboortig uit Gorinchem en onderdeken van het kerkbestuur, 
in mijneenenzestigste levensjaar [hij was geboren rond 1416 of 1417], heb op 
verzoek van joban van Drongelen, hoofdcommandeur van de Duitse Orde in 
Utrecbt, de ware en ontwzjfelbare oorsprong der Brederodes meegedeeld. Som-
migen zeggen, dat ze afstammen van Sifridus, maar in werkelijkbeid kwmen ze 
uit de heren van Teilingen en men vindt vóór de tijd van Rooms-koning Wiltem 
11 geen enkele beer van Brederode. 
Pauw merkt daarnaast op dat hij toch echt heel grondig onderzoek heeft verricht: Ik 
beb daarvoor bijna alle bibfiatbeken onderzocbt van Utrecbt, Egmond, Rijnsburg, Ma-
riëngaard, abd~jen van verschillende orden, en van kerken, ook de kronieken van Bra-
bant, Vlaanderen, Gelre, Klee,j; Mark, Keulen, Luik, Munster en vele andere landen. 
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Als \Ve aannemen dat Johan van Drongelen het kroniekje van Pauw heeft, hoe 
kan het dan datJan van Drongelen door jan van Leyden wordt als ien1and 
die ·garant staat' voor een verhaal dat geheel niet strookt met het kroniekje van Pauw? 
\Vat verk:bart bovendien het feit dat Dirk Pauw wel de theorie van Jan van 
noemt (afstamming van Siegfried), maar dat anderzijds Jan van geen gevvag 
maakt van de conclusies van Pauw (afstamming van de heren van Teilingen), 
bij een andere afstammingstheorie (afstamming van Willem I) wel betwist? 
Bovendien weten we dat Jan van Leyden bekend was met het werk van Dirk Pauw; 
hij diens kronieken immers in de tweede versie van zijn Cbranicon Hollan-
ditte. Daarnaast is het nauwelijks voor te stellen dat, indien Jan van Leyden contact 
had met Johan van Drongelen over de afstamming van de de laatste 
onze auteur niet op de hoogte heeft van Pauws conclusies. Een pl~lu~:ll)(~le 
is dat Jan van Leyden al voor 1477 klaar was met de eerste versie van zijn 
Nederlandse Brederodef"'roniek. Het Brederodekroniekje van Dirk Pauw moet dan 
\Vorden als een reactie op het werk van Jan van 
behalve deze tekst-externe te 
vinden voor een vroegere van een Brederodekroniek? ja, 
die er. We nemen wederom de tekst van de groep Matthaeus als 
Na hoofdstuk 67, het hoofdstuk waarin verhaald wordt over de dood van 
Brederode in verandert de tekst van karakter. De acht hoofdstukken die 
dit hoofdstuk volgen hebben een lokaal Vianens karakter. De 
veel lokale kennis over Vianen (namen van inwoners en oogg;et1J1g;enlve:rslagen 
van de strubbelingen aldaar) en de tekst concentreert zich zodanig op de Vianense 
dat de Brederodes op een gegeven moment zelfs helemaal uit het 
beeld verdwijnen. 67 
Er is ook een duidelijk stilistisch verschil tussen de Vianense hoofdstukken en het 
In de Vianense hoofdstukken worden Yolande van en haar 
zoon Walraven van Brederode doorgaans beschreven als myn vrouwe en myn jonc-
ker. In de tekst tot hoofdstuk 68 wordt Walraven consequent de jonker en 
Yolande de vrouwe, op één passage na: een later passage die 
verhaalt over een gebeurtenis in 1481.68 
Daar komt nog bij dat hoofdstuk 68 begint met het herhalen van wat in de """ ... """"""1 "' 
hoofdstukken al behandeld is. Hoofdstuk 66 en 67 handelen over de 
dood van Reinoud van Brederode in 1473 en de dood van Gijsbrecht van Brederode in 
1475. Hoofdstuk 68 begint met het herhalen van het van Reinoud II en de ge-
boOttes van Walraven en Frans (die ook enkele hoofdstukken eerder al behandeld 
Int jaer ons Heeren duysent vier bondert drye ende tzeventich, nae dat heer Rey-
nolt, die heer van Brederueden, gbestorven was, zoo is joncker Walraven, zyn 
ouste zoene, die doe was out e?fjaer, gbeworden beer uan Brederueden, van 
Vymwn, hurchgrave uan Utrecht ende heer vartder Ameyd Hy was de achthien-
ste heer uan Brederueden ende was gheboren intjaer ons Heeren duysent vier-
honderf twee ende tzestich, op Sin te Seveer:r:; dach, die doen was op een urydach. 
Ende Frans, zyn hrueder, was gheboren int jaer ons Heeren 
vier hmuiert vyf ertde tzestich, tsdaechs nae Sinte Biashls dach. (N-8, fol. 47r) 
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Het op deze wijze herhalen van reeds gegeven inforrnatie komt in de eerste 67 hoofd-
stukken van de kroniek niet voor. 
Stijl en karakter van hoofdstukken 68 tot en met 75 verschillen dus sterk van de 
voorafgaande hoofdstukken. Het heeft er alle schijn van dat hier een andere auteur 
aan het woord is. Iemand die klaarblijkelijk een band had met Yolande en Walraven 
en iemand die goed op de hoogte was van de zaken in Vianen. Het is onwaarschijnlijk 
dat dit het relaas van Jan van Leyden zelf is geweest, aangezien hij juist in de periode 
van het begin van de Vianense onrust (1478-1480) prior was in Haarlem en Friesland 
en derhalve niet aanwezig kon zijn in Vianen. Bovendien noemt hij Yolancle en Walra-
ven geen enkele keer myn vrouwe en myn joncker, zelfs niet in zijn proloog. 
Net als hoofdstuk 76 (de koningskroning van Maximiliaan), de hoofdstukken 
68 tot en met 75 (de Viaanse hoofdstukken) waarschijnlijk niet door Jan van 
geschreven, maar op een later tijdstip toegevoegd. Jan van moet clan slechts 
verantwoordelijk worden gehouden voor de tekst tot en met hoofdstuk de dood 
van Gijsbrecht van Brederode in 1475. Met deze eerste versie moet hij in ieder geval 
in 1477 klaar zijn geweest; hiervoor pleit het ogenschijnlijke gebruik van Van 
tekst door Dirk Pauw in 1477 en het gebruik ervan door de compilator van de kronie-
ken achter Veldener's Fasciculus Temporum in 1480. 
Op basis van het bovenstaande kom ik tot een nieuwe datering voor de eerste versie 
van de Brederodelzroniek van Jan ,ran Le-yden. Hij scl1rccf deze waarscl1ijt1lijk: iil ûe pe-
riode 1475-1477 en behandelde de stof van Adam tot en met de dood van Gijsbrecht 
van Brederode in 1475. De hoofdstukken over Vianen en de koningskroning van 
Maximiliaan zijn later toegevoegd, door een andere auteur. Een dergelijke conclusie 
lijkt wellicht overmoedig: er is immers geen versie van de Brederodekroniek bekend 
tot 1475.69 Toch komt het wel vaker voor dat de oorspronkelijke tekst van een werk 
verloren raakt doordat latere kopiisten de tekst bewerken en aanvullen. Van een ander 
werk van Jan van Leyden, de Egmondse Abtenkroniek, was bijvoorbeeld eeuwenlang 
slechts een bewerking tot 1525 bekend, totdat Hulshof in 1912 een handschrift ont-
dekte met de originele versie tot 1484.70 Aan het eind van de middeleeuwen werd een 
tekst nog niet gezien als intellectueel eigendom van de auteur en het stond kopiisten 
vrij om wijzigingen aan te brengen in de tekst. Dit laatste gebeurde met name bij 
historiografische teksten: kopiisten vulden vaak hun kronieken aan tot in de eigen 
tijd, of voegden gegevens toe die interessant waren voor hun streek of opdrachtgever. 
Eenzelfde lot trof de Brederodekroniek vanJan van Leyden; we hebben nu alleen zes-
tiende- en zeventiende-eeuwse bewerkingen over en de tekst van de oorspronkelijke 
versie is slechts te reconstrueren. 
Doel van de Brederodekroniek 
Met de datering van de eerste oorspronkelijke versie van de Brederodekroniek in de 
periode 1475-1477 komen we tot de vraag wat het doel van deze kroniek kan zijn 
geweest. Met welk oogmerk werd zij geschreven en waarom juist op dat moment? 
·~••c.~'.'"'·"' de dag is famillegeschiedenis toenemend Ongeveer een miljoen 
amateur-historici zoeken in Nederlandse archieven naar de eigen stamboom. De toe-
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van de genealogie kan misschien worden verklaard door een 
verlangen naar 'houvast' in een betrekkelijk ontwortelde en nieuwe vor-
Mogelijk 
hn·-'··-·-·~~ om tussen 1475 en 1477 een kroniek te laten 
GV~UL'-'""F' overleden man en diens familie. 
psychologische drijfveer heeft mE~e8~esoet~ld bij de tot-
stanclkoming van de Brederodekroniek, zou de dramatische, emotionele ondertoon 
van de kroniek verklaren. Deze ondertoon klinkt bijvoorbeeld duidelijk door bij de 
manier 1.vaarop Jan van de persoon Eeinoud II diens 
"4/s iele dan denck om die trihulacie des edelen heers van .zoo lust 
rny bet te schreyen dan yet daer of te se7yven. Waer is dat vers~yende hert dat 
niet mit medelyden beweghen en wert, alst hoert hoe dattet edel Hollandts bluet 
sonder schuit lezycken Pnen;(nzcn wert van een bastaert van L-iUri!.OllU!zteJ 
fol. 36v) 
he-
In zekere zin leest de Brederodekroniek zelfs als een nagic)gt-at:te voor Reinoud II; zijn 
dient immers als een voorbeeld voor andere edelen: 
tribulacie is te gheloven dat Godt over hem ver'!Je:nf!i'Jet 
patience allen ander heeren .zoude wesen tot een des tet,tscwrn!Jevts 
ohPhJr:l/)Pn als Sinte jobs patience allen ander menscben tot een ex.errlPt?t ~~t 
dicht wert. Veel zoo .zyn dan syn tributacien ende uuyt allen trihula-
cien zoo hef!ft hem die Heere verlost. (N-8, fol. 
Ook elders lijkt Reinoud II sterk op een heilige: 
Ende aldus zoo is dat onnosel bluet behoueden Ende heer 
die edel heer van Brederueden, en is God niet ontdaneher hiervan 
f!rJewees:r. mer hy heeft God altyt ghedanct in zynre ghebeden van dat hy hem 
aldus verlost heeft vande handen .zynre vyanden. fol. 45v) 
Een tweede oogmerk voor het maken van de Brederodekroniek 
lTlet cl.e kinderen van Yolande en Reinoud II. Deze kinderen waren nog 
een rolmodel. In zijn proloog wijst Jan van 
rol die de opgeschreven gesten van de voorvaderen zouden moeten 
voor de in 1475-1477 nog jonge kinderen: 
\Vantmen in voirleden tyden besereven vint in diversche cronick:en de 
duechdsaem wercken ende gesten ende heer~ycke urmnicheden der doerluch-
tiger princen ende vorsten, o1n dat hoer kinderen zouden hoer uoirva-
der.s te volgen ende geö;c/e worden in ducchdsaenz tuereken ende in 11P1~ri."'rf.1Jr 
manieren. Hierom, zoo duncket nzy oick .zeer guet zyn, datmen oic/:;; 
heerlicheyt van Brederueden. [ ... ] Op dat die toecmnmende edel heeren uan 
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Brederueden in hoer gedinckenis hebhen maghen de edel wercken ende victo-
rien hoire vairvaders ende ouders. Ende hen verhlyden van hoer edel ouders, 
01n die nae te volgen in duechdelycke wercken, op dat alsoe Inter eerlyclee lof 
ende guede faem in der eewicheyt mach dueren, voer God ende alle menschen. 
(N-8, fol. 7r) 
Het gebruik van gebeurtenissen uit het verleden als levenslessen is weliswaar een 
gemeenplaats in prologen tot een kroniek; gezien het tijdstip van schrijven, slechts 
enkele jaren na de dood van de vader van de Brederode-kinderen, moet dit oogmerk 
hier wellicht wel serieus genomen worden. 
Naast deze emotionele en opvoedkundige belangen, is het ook duidelijk dat de Bre-
derodekroniek een politiek geschrift is. Het feit dat de Brederodes, zoals hierboven 
wijst hier met name op. Voor de functies en posities van haar kinderen was Yolande 
namelijk voor een belangrijk deel afhankelijk van de gunst van de landsheer, en de 
familie Brederode had door het conflict tussen Daviel van Bourgondië en de broers 
Reinoud II en Gijsbrecht de schijn tegen. Door een kroniek te laten schrijven waarin 
de Brederodes van alle anti-landsheerlijke gevoelens gezuiverd worden, heeft Yolande 
mogelijk de toekomst van haar kinderen veilig willen stellen. 
Een tweede politiek belang betreft haar voogdij over de kinderen zelf. We weten dat 
in de periode waarin de Brederodekroniek tot stand kwam, Yolandes voogdij werd 
aangevochten door de neven van Reinoud II. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 
] an van Leyden bij zijn beschrijving van de dood van Reinoud II een scène opnam 
waarbij Reinoud II ten overstaan van de pastoor en het gerecht van Vianen de voogdij 
over zijn kinderen opdroeg aan zijn vrouw: 
Als dese al hy een waeren in zyn came1~ daer hy sieck lach ende die vrouwe 
van Brederueden . hy hem stont; zoo beval hy de voechdye van zyn kinderen 
zyn vrouwe nae zynre doot, in teghenwoirdicheyt van hem allen. Ende daer 
nae zoo wen hem op zyn hedde ghelanghet joncker Walraven, zyn ouste zoene, 
ende hy custe hem ende beval hem dat hy zyn vrouwe moeder altyt onderda-
rzich zoude wesen. (N-8, fol. 46r) 
Op deze manier bevestigt de kroniek de voogdij van Yolande die juist in de periode 
waarin de eerste versie van de kroniek geschreven werd (1475-1477), onder druk 
stond. 
Het politieke karakter van de Brederodekroniek blijkt ook uit de moeite die Jan van 
Leyden zich troost om korte metten te maken met 'valse' theorieën over de afstam-
ming van Brederode. Een van deze theorieën betreft de afstamming via een bastaard-
zoon van graaf Willem I van Holland. Het is goed mogelijk dat deze theorie de wereld 
in is geholpen door de politieke tegenstanders van de Brederodes: de J.'!LGILI'-·'-I"'U 
partij. Toen Reinoud II als aanvoerder van de Hoekse partij door Philips de Goede 
werd benoemd tot ridder in de Orde van het Gulden Vlies, zo lezen we in de Brede-
rodel<.roniele, doen de Kabeljauwen een poging de afstamming van de Brederodes te 
bezoedelen: 
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Als dan hertogbe Philips heer Reynolt van Bredemeden zyn oerden gbeseynt 
hacicle, doe ghingen die Cabheljezus ende informeerden hertoch Philzps ende 
dat de heer van Brederueden gheconzen U'etS va11 Ltuyt Hol-
!mzdt. Ende datmen zyn l))etpen zoude brec/.zen rnitten stock~, alsmen den oer-
den hielt ucmt gulden vlies. Doesende hertoeghe Pbilips tot Bg1nont irzt ciaoster 
ende inden Haeghe, 0111 alle die olde scrijten te ouersien ende doen ucmtrnen 
altesamen. gbeloghen. (N-8, fol. 30v) 
De Brederodekroniel;; verwerpt deze aantijging door, zoals hierboven 
'-'h'"'"'-·~'-' in te gaan op de argumenten tegen de bastaardentheorie en de directe en 
ats;tarnn1mg uit het Hollandse huis te benadrukken. De Brederode/:~roniek kan 
op deze manier gezien worden als een tegen de aánvallen 
op hec moment dat de heer van het geslacht net was overleden en diens nog 
een kind was. 
Dan re.st nog de vraag of Jan van Leyden zelf kan worden aangewezen als verant-
vv•_,•uJ'L<'-""1"· voor de theorieën omtrent de van de Brederodes. Toen men er 
negentlende eeuw achter kwam dat de in de Brederodekroniek niet 
wees men al snel de auteur van de Brederodeleroniek aan als hoofdverdachte. 
Van bijvoorbeeld, noemt hem de listige Karmeliter Monnik, die zocht de mag-
Brederodes bonig om den mond te smeeren. Van noemt hem een w~'!!enu:ur 
en beuzelaar. 72 
staat vast dat een geslepen historicus hiervoor vera11tvvoonjelijk moet 
weest; de stamboom die in de Brederodekroniele wordt 1s 1mmers een 
doordachte constmctie. Om een elireet verband met het Hollandse huis te suggereren 
wordt allereerst gewezen op de duidelijke overeenkomsten in de wapens van de twee 
huizen. Door Siegfried te kiezen als eerste heer van Brederode is bovendien 
"-'-'HHHU,L van een van de meest mysterieuze telgen uit het Hollandse huis; een man 
van wie eigenlijk weinig bekend was voor het eind van de vijftiende eeuw. Uit het 
van Egmond blijkt dat Siegfried inderdaad een zoon van Arnulf was en 
dat trouwde met ene Tetburga. 73 De informatie uit Hollandse kronieken van Melis 
Stoke (ca. 1296) en Johannes de Beke (ca. 1348) is summier over de persoon van 
Ook in de Kroniek van de clerc uten laghen landen (1409-1417) komt 
nauwelijks voor, maar hier vinden we slechts Stoke's ietwat bevreemdende 
beschrijving van het huwelijk tussen Siegfried en Tetburga terug: 
Dese Zyvert [Siegfried] nam een wijf tot Castrichem om hoi re se oenheit of bi to-
verien, daer een gbeslachte ofquam, mar HolZant en quam nie cm bemluden. 75 
Gezien het mysterie rond Siegfriecl was hij de ideale kandidaat om op te nemen in 
een valse genealogie; er waren immers geen geschriften bekend die het re~~er1u<:::e1 
bevveerclen van hetgeen in de Brederodeleroniek over wordt verteleL Om de 
steunboom van de Brederodes, die in werkelijkheid 
120'5-1231), te verbinden aan die van Siegfriecl (i-1030), werden maar liefst zeven 
fictieve heren opgevoerd, voorzien van stervensdata en al even fictieve ec11t;:~er1otes. 
Ook de theorie van de tegenstanelers van de Brederodes, de "''·''"GlllJ.llHll""" 
van Willem I van Holland, is opgenomen in de valse stamboom; een neg:enclle 
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van Brederode wordt opgevoerd (Alfert) die een, wederom niet bestaande, kleindoch-
ter van Willem I van Holland (Adelheid) huwde. Er was dus wel een band tussen het 
geslacht van Willem I van Holland en de Brederodes, maar deze was geheel legitiem. 
Het opnemen van de standpunten van de tegenstanders (zij het in aangepaste vorm) 
maakt de constructie geloofwaardiger. De lijn van de Brederodes wordt bovendien 
op twee manieren verbonden met het Hollandse gravenhuis; de genealogische con-
structie laat er zo geen twijfel over bestaan, het bloed van de Brederodes is dat alder 
edelste Hollandts bluet (N-8, fol. 42r). 
Met de datering van de eerste versie van de Brederodelzroniek in de periode 1475-1477, 
is de Brederodekroniek wel de vroegste met zekerheid gedateerde tekst die de con-
structie bevat. 76 ] an van Leyden, die als historiografisch innovator bekend staat, past 
bovendien perfect in het plaatje van de genius achter de indrukwekkende constructie 
zoals die hierboven is beschreven. Deze beide gegevens maken de auteur van de 
Brederodekroniek eens te meer de hoofdverdachte van deze geschiedvervalsing. 
Reinoud JIJ van Brederode en de Brederodekroniek 
De Brederodekroniek is met name overgeleverd in handschriften uit de eerste helft van de zestien-
de eeuw; maar liefst acht van de twaalf handschriften dateren uit deze periode, de overige vier zijn 
van (iets) later datum. De populariteit van de Brederodekroniek in de eerste helft van de zestiende 
eeuw heeft waarschijnlijk te maken met Reinoud 111 van Brederode (1493-1556) (afbeelding 16). 
Reinoud 111 was de oudste zoon uit het huwelijk tussen Walraven van Brederode en Margriet 
van Borssele en is vernoemd naar zijn grootvader, Reinoud 11. In 1521 huwde hij Phillipa van der 
Marck, van wie hij tien kinderen kreeg. In 1524 werd hij benoemd tot houtvesteren 'opperjager' 
16. Reinoud liJ van Brederode is waarschijn-
lijk verantwoordelijk voor de populariteit 
van de Brederodekroniek in de zes-
tiende eeuw. Portret van Reinoud ili van 
Brederode door Jan van Score!, ca. 1545 
(Amsterdam, Rijksmuseum) 
van Holland. Reinoud 111 wordt beschreven als een 
roekeloze, hooghartige man; deze karaktereigen-
schappen blijken onder andere uit een dertig jaar 
durend conflict met de stad Amsterdam en de bru-
tale wijze waarop hij. vier jaar na zijn vrouws dood, 
Catharina van Holten wist te schaken.77 
In 1529 kwam Reinoud 111 in opspraak. Tijdens een 
toernooi in Gent droeg Reinoud 111 het volle wapen 
van Holland (dat wil zeggen: het wapen van Bre-
derode zonder barensteel en ongekwartileerd}. Hij 
presenteerde zich hiermee als de rechtmatige erf-
genaam van de graven van Holland en dit was, be-
grijpelijkerwijs, een schop tegen het zere been van 
Karel V, de landsheer van het Hollandse gewest. 
Karel heeft Reinoud lil dan ook twee jaar later voor 
dit vergrijp ter dood veroordeeld. Het doodsvonnis 
is echter nooit voltrokken; Karel nam Reinoud lil 
weer in genade aan, maar dwong hem wel in 1534 
om publiekelijk afstand te doen van zijn grafelijke 
pretenties. 78 
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blijkt echter dat Reinoud 111 in het vervolg ophreld zrch te presenteren als rechtmatige 
Holland. Tijdens de slag bij Terwaan (î 553) voerde Reinoud lil, blijkens een houtsnede 
Cmnelis Anthonisz. (1507 -1553), het vol ie wapen van Holland. Reirloud lil liet zich rond 
15'50 door dezelfde Cornelis Anthonisz. afbeelden als ruiter; op het Sjabrak van het paard prorlid 
het volle wapen van Hollandm In 1551 maakt Comalis Anthorlisz. een houtsneeie-fries 
portretten van de heren van Brederocle, beginnend bij Siegfried en eindigenel bij 
lli Dit fries bevindt zich nu in het Rijksprantenkabinet Ar1thonisz. gaf de portrettenreeks 
begeleidende tekst mee; in de proloog van deze tekst vertelt hij hoe Reinoud lil hen1 persoorllijk 
voorzag van een kroniek: 
zoo heeft oock de voorschreven hoochgeboren heere (Reinoud JIJ van Brederodel my 
hier toe die hant verleent met een oude warachtighe Cromjcke van zijnder Ede/re af-
comste, daer ick ooci< principa!Jjck mijn fondament uyt ghenomen hebbe om deese 
arbeyt te beeter te mogen volbringhen87 
kroniek is de Brederodekroniek van ,Jan van Leyden. Dit blijkt onder andere uit het dat 
fries en kroniek exact dezelfde stamboom geven en het feit dat Anthonisz. enkele passages let-
overneemt uit de Brederodekroniek82 
In de eerste helft van de zestiende eeuw speelde de afstammingskwestie van de Br·eder·odes 
duidelijk weer op. Reinoud 111 meende op basis van een afstamming uit het Hollandse huis aan-
spraak te kunnen maken op de Hollandse graventitel. Uit het fries van Corne!is Anthonisz. blijkt 
l~einoud 111 hierbij inspiratie putte uit de kroniek van Jan van Leyden en het werk gebruikte 
voor propagandistische doeleinden. Het ligt daarmee voor de hand om de grote hoeveelheid 
zestiende-eeuwse handschriften van de Brederodekroniek te relateren aan de grafelijke aspiraties 
van Reinoud 111; aspiraties die zelfs een doodvonnis niet kon temper·en. 
voltooide 
Brederodekronie/::; voorzag Jan van 
or:IC1félCJl1t~(eE:tster. Allereerst houdt het werk de "'-"-~unu'-'""',"', 
II en aan het onrecht dat hem 
kroniek als een 
Bovenal had de Brederodek;roniek een 
Yolande en de kinderen worden in de kroniek Heinoud 
activiteiten, de 
al~it:J.tl111ling van de Brederodes weggenomen. De eer 
derodes staat in de Brcderodel:?mniek centraal zonneklaar ebt de 
hiervoor af en toe een 
\Xlellicbt rnag cle keuze \lC)CJr l1et type 
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1475 eigenlijk niet voor. De datering 1475-1477 maakt van de Brederodeleroniek;van 
Jan van Leyden mogelijk de vroegste exponent van dit genre binnen de Hollandse 
historiografie. Elders heb ik geopperd dat de introductie van de adelskroniek bin-
nen de Hollandse historiografie gerelateerd dient te worden aan de contacten tussen 
Hollandse edellieden met de buitengewestelijke adel aan het Bourgondische hof. 
Buiten Holland was het genre 'adelskroniek' immers al langer bekend en populair. 83 
De persoon van Yolande van Lalaing, die als telg uit een Henegouwse familie een 
actelskroniek over een Hollandse familie laat schrijven, past perfect in dit. plaatje. Als 
blijkt dat de Brederodekroniek inderdaad de vroegste Hollandse adelskroniek is, mag 
zij zelfs persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden voor de introductie van een 
nieuw genre binnen de Hollandse historiografie. 
-~·~-----~-------- De Brederodekroniek voor Yolande van 
l. E11de S)'phridus, die wert L'ertorent op desen man om zctechen die by hem L'ermaect hadde 
/ef.!,b!:'n grül't? Anzulp!Jus, zynen uader. Ende Syphridus dede dese mem slczen. Slaen kan zo-
\\ d ·staan aLs ·doden' betekenen. Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, hs. 19217, 
fol 
2. Ibid foL 14v. 
5 Deze gift was zelfs zo groot dat, volgens Jan van Leyden, sommige mensen menen dat 
niet de jongste, maar de oudste zoon van Arnulf was: [ ... ] zoemeenden uiclz .zom-
r!?l/J,C dat Sijpbridus die ouste zoene was uan zijns uaders kinderen ende 0111 dat bij ofzoude 
swcn. dat hij doerom zoe r[jcke~vck wert versien irz rncnigberande renten ende gueden. /VIer 
w&~tm.en dcteroj'gbeloven zal, dat macb een yegelyck die dit leest in bern .ze/ven oirdeelen 
!biel foL 15r. 
"L Ibid. fol. 7r. 
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